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Early kindergarten teacher training in Germany
オムリ 慶 子 ＊
Abstract
This paper outlines the fundation of our study : Research C (issue number 26381054) which will be
conducted from 2014 to 2016, entitled “Japanese modern early childhood education as seen from the
kindergarten introduction process in foreign countries : a new perspective on early childhood education
history”
In this study, we set an enomous goal of developing a new and concrete historical perspective on
early childhood education aimed at the fusion of practice and history.
The study is structured as follows :
1. Kindergarten teacher training schools and the curriculum in Germany
1-1 The era of Friedrich Froebel
1-2 From the death of Froebel to the end of the 19th century
2. Activities of German teachers and kindergarden teacher training in foreign countries























































































































































































































11）Vandewolker, N.C., The Kindergarten in American education, Macmillan Co., 1908.
12）Shapiro,M. S.. Childʼs garden: The kindergarten movement from Froebel to Dewey. University Park : The Pennsylvania
State University Press, 1983.























































































































































婦 人 協 会」（Berliner Frauen-Verein zur





































































































（International Exhibit of Educational System and
Materiales）などを通して幼稚園に興味を持ち27)、
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